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HI WSGMÍXÍ HY XIQTW TVÍWIRX 'IXXI HIVRMÌVI VÍEPMXÍ
EQÌRIPIWÍPÌZIWÄ JEMVI PITSMRXWYVPIWGSRREMWWER
GIWIX PIWGSQTÍXIRGIWEGUYMWIWEYGSYVWHIWHIY\
G]GPIWHYTVSKVEQQIIRLMWXSMVI
%JMRHvI\EQMRIVIXHIGSQTVIRHVIPIWVÍEPMXÍWWSGME
PIW MHIRXMJMÍIWYRERKPIHvÍXYHIIWXTEVEMPPIYVWTVS
TSWÍTSYVGLEUYIXLÌQIYRIPMWXIHIGSRGITXWVIPMÍW
EYXLÌQIIWXÍXEFPMIIXPvSFNIXHvMRXIVVSKEXMSRGSQTÍ
XIRGI PvSFNIX HvMRXIVTVÍXEXMSR GSQTÍXIRGI IX
PvSFNIXHIGSRWGMIRXMWEXMSRGSQTÍXIRGIUYMIWXYR
SFNIXHIGMXS]IRRIXÍWSRXTVÍWIRXÍW¤GIGMWvENSYXI
YRIPMWXIHIGSRREMWWERGIWLMWXSVMUYIWPMÍIWÄPvSFNIX
HvMRXIVTVÍXEXMSR IX YRI WYKKIWXMSR UYERX EY VIKEVH
Ä TSVXIV WYV HvEYXVIW WSGMÍXÍW )R IWIGSRHEMVI PE
PMWXI HIW GSRREMWWERGIW LMWXSVMUYIW IWX GITIRHERX
FIEYGSYTTPYW ÍPEFSVÍIUYvIPPI RI PvÍXEMX YRI ERRÍI
TPYWXØX
5YI VIXIRMV HI GIXXI HIWGVMTXMSR WSQQEMVI HY
RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMWXSMVI# (ERW PvIWTVMX HI
WIW GSRGITXIYVW PI TVSKVEQQI ZMWI PvEGUYMWMXMSR
HI GSQTÍXIRGIW IX HI GSRREMWWERGIWTIVQIXXERX PE
GSQTVÍLIRWMSRHI PEWSGMÍXÍTVÍWIRXI(IQÎQI PI
VIKEVHTSVXÍWYVPIWWSGMÍXÍWHvEMPPIYVWIRGSYVEKIPIW
ÍPÌZIW Ä GSQTEVIV PIYV WSGMÍXÍ Ä HvEYXVIW WSGMÍXÍW
IXÄ PIWQIXXVIIRTIVWTIGXMZI4SYV PIWKYMHIVHERW
PIYVEREP]WIHIWVÍEPMXÍWWSGMEPIWHYTEWWÍIXHYTVÍ
WIRXYRGIVXEMRRSQFVIHvSYXMPW XIPWUYIHIWVITÌ
VIWGYPXYVIPWIXHIWVITÌVIWGLVSRSPSKMUYIWWSRX
QMWÄPEHMWTSWMXMSRHIWÍPÌZIW(ITPYWXSYXEYPSRK
HYTVSKVEQQI MPWHSMZIRXWÍPIGXMSRRIVIX MRXIVTVÍXIV
YRI ZEVMÍXÍ HI HSGYQIRXW LMWXSVMUYIW 'SRNYKYÍI Ä
PvETTPMGEXMSRHIGSQTÍXIRGIWXVERWZIVWEPIWXIPPIWUYI
PvYXMPMWEXMSRHI XIGLRSPSKMIW HI PvMRJSVQEXMSR IX HI PE
GSQQYRMGEXMSRPIVIGSYVWÄHIWQÍXLSHIWHIXVEZEMP
IJJMGEGIW PEQEÒXVMWI HI PE PERKYI IX EMRWM HI WYMXI
PvYXMPMWEXMSR HI PE QÍXLSHI LMWXSVMUYI E TSYV FYX HI
TIVQIXXVI EY\ ÍPÌZIW HvETTVSJSRHMV PIYV VÍJPI\MSR IX
PIYV GSRREMWWERGI HY TEWWÍ HIQÎQI UYI GIPPI HY
TVÍWIRXHERWWEVIPEXMSREYTEWWÍ(IGIXXIQERMÌVI
PIWÍPÌZIWWSRXIRQIWYVIHvMRXIVVSKIVIXHvMRXIVTVÍXIV
PIWVÍEPMXÍWWSGMEPIWTEWWÍIWIXTVÍWIRXIW-PWTIYZIRX
ÍKEPIQIRXEKMVIR XERXUYIGMXS]IRWÍGPEMVÍWHERW PE
WSGMÍXÍSÝMPWÍZSPYIRX
0%6­*361)'328)78­)
0IGSRXI\XIMRMXMEPHIPEGSRXVSZIVWI
0I QSMRW UYI PvSR TYMWWI HMVI GvIWX UYI PI RSY
ZIEY TVSKVEQQI UYM WvETTEVIRXI TSYVXERX Ä FMIR
HvEYXVIWTVSKVEQQIWHvLMWXSMVIMRWXMXYÍWIR3GGMHIRX
HITYMWHIW PYWXVIWRvETEWJEMX PvYRERMQMXÍ4SYV
PIQSQIRX MP IWXHMJJMGMPIHIWEZSMVGSQQIRXGITVS
KVEQQIEÍXÍVIËYTEVPIWTVMRGMTEY\MRXÍVIWWÍWWSMX
PIW IRWIMKRERXW IX PIW ÍPÌZIW 7vMP IWX ZVEM HvEJJMVQIV
UYI PE7SGMÍXÍHIWTVSJIWWIYVWHvLMWXSMVIHY 5YÍFIG
74,5PvYRHIWHIY\VIKVSYTIQIRXWVIGSRRYWHvIR
WIMKRERXW HvLMWXSMVI EY WIGSRHEMVI E TVMW JSVQIP
PIQIRX TSWMXMSR GSRXVI PI TVSKVEQQI IR PI HÍRSR
ËERX HYVIQIRX MP JEYX ENSYXIV UYI PI VÍUYMWMXSMVI
HI PE 74,5 E KÍRÍVÍ HIW QEPEMWIW EY WIMR QÎQI
HI PvSVKERMWQI IX RvE TEW JEMX GSRWIRWYW GLI^ PIW
IRWIMKRERXW
'vIWX Ä PE WYMXI HvYR EVXMGPI EGGYWEXIYV IX MRGIR
HMEMVI TEVY Ä PE YRI HY NSYVREP 0I (IZSMV UYI PE
TSPÍQMUYI WYV PI RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMWXSMVI E
HÍFYXÍ )R UYIPUYIW NSYVW WIYPIQIRX PE UYIW
XMSR HI GI TVSKVEQQI IX HI WIW ZMGIW IWX HIZIRYI
PIWYNIXRYQÍVSYRHIHMWGYWWMSRHIXSYXIPEWSGMÍXÍ
0I HÍFEX WYV PI TVSKVEQQI E KÍRÍVÍ HERW -RXIVRIX
Ä PE VEHMS SY Ä PE XÍPÍ IX HERW PIW NSYVREY\ WSYW PE
VYFVMUYI STMRMSR HY PIGXIYV WYVXSYX YRI JVÍRÍ
WMI HvMRXIVZIRXMSRW PEQENSVMXÍ ÍXERX WERW MRXÍVÎX SY
HÍTPEGÍIW TYMWUYI GSRWXVYMXIW WYV PIQSHI HI SR
RIPvETEWPY?PIHSGYQIRXTVÍWIRXERXPITVSKVEQQIA
QEMWSRWEMXUYSMHMVI*SVGIIWXHvEHQIXXVIIRIJJIX
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
UYvYRIKVERHITEVXMIHIWHÍFEXXIYVWTEVQMIY\HIW
ÍHMXSVMEPMWXIWIXHIWGLVSRMUYIYVWRvE]ERXÄPvÍZMHIRGI
EYGYRI QEÒXVMWI HY HSWWMIV RM GSQTÍXIRGI TEV VET
TSVX EY\HÍJMW HI PvÍHYGEXMSR LMWXSVMUYIIWX MRXIVZI
RYI IR GEVMGEXYVERX PIW JEMXW IRQYPXMTPMERX PIW TVS
GÌW HvMRXIRXMSR IX IR TIVGIZERX HI PE QERMTYPEXMSR
KVSWWMÌVI YR TIYTEVXSYX 4SYVXERX PIYV STMRMSR
EGSRWMHÍVEFPIQIRXRSYVVM PEGSRXVSZIVWIIPPIE
EYWWMSVMIRXÍPIWHMWGYWWMSRW
5YI VITVSGLEMXSR I\EGXIQIRX EY TVSKVEQQI
GSRJSRHY TEV FMIR HIW HMWGSYVIYVW EZIG PI GSRXIRY
HvYR GSYVW ZSMVI HvYR IRWIMKRIQIRX SY HvYR
QERYIP#)WWIRXMIPPIQIRXXVSMWGLSWIW
PI TVSKVEQQI TVÍWIRXI YRI ZMWMSR HI PvLMWXSMVIz
HY5YÍFIGUYMIWXQSMRWTSPMXMUYIRSRREXMS
REPIIXTPYWTPYVMIPPI
PvEGGIRXHIPvIRWIMKRIQIRXIWXQMWWYVPvEGUYMWMz
XMSRHIGSQTÍXIRGIWMRXIPPIGXYIPPIWQÍXLSHILMWXS
VMUYI TPYXØX UYI WYV PvEWWMQMPEXMSR HI GSRREMWWER
GIWJEGXYIPPIWVÍGMXHIPvLMWXSMVI
PvETTVIRXMWWEKI HI PvLMWXSMVI IWX MRWXVYQIRXEPMWÍz
EY\ JMRW HvYR SFNIGXMJ NYKÍ WYTÍVMIYV UYM ÍGLETTI
EYTEWWÍWSMXPEGSLÍWMSREYTVÍWIRXHIPEWSGMÍXÍ
TPYVEPMWXIUYÍFÍGSMWIÄFÆXMV%YXVIQIRXHMXIXIR
XIVQIWGPEMVW
PvLMWXSMVI HY 5YÍFIG RvIWX TPYW TVÍWIRXÍI WIPSRz
PI GERSR HvYRI REXMSR JVERGSTLSRI IR PYXXI TSYV
WEVIGSRREMWWERGITSPMXMUYIIXVÍWMWXERXÄWEHSQM
REXMSRI\XÍVMIYVIMP]EPÄHERKIVHvYRIGVMWIHIPE
XVERWQMWWMSRHvYRTEXVMQSMRIGYPXYVIPIXLMWXSVMUYI
SR ETTVIRH EY\ ÍPÌZIW UYI PvLMWXSMVI IWX YRIz
QMWI IR VITVÍWIRXEXMSR HY TEWWÍ UYvMP ] E TPY
WMIYVW VÍGMXW TSWWMFPIW HY TEWWÍ IX UYI PvSR TIYX
GSRWXVYMVI PI TEWWÍ WIPSR YRI QÍXLSHI UYM PEMWWI
TPEGIÄPEVIPEXMZMXÍHIWMRXIVTVÍXEXMSRWIXÄPEVIQMWI
IRUYIWXMSRHIWVÍGMXWEGUYMWMP]EPÄHERKIVHvYR
HÍVETEKIHERWPEJSVQEXMSRHIWNIYRIWUYMTSYVPE
XVÌWKVERHIQENSVMXÍWSRXMKRSVERXWHIPvLMWXSMVIHY
5YÍFIGIXRITIYZIRXHSRGNSYIVEZIGPEJSVQIHY
TEWWÍEZERXHvIRQEÒXVMWIVPIJSRH
PI TEWWÍ RvIWX TPYW EFSVHÍ RM ÍXYHMÍ IR WSM IXz
TSYV WSM QEMW IR PMIR EZIG PI TVÍWIRX IX HERW PE
TIVWTIGXMZIHIFÆXMVPvEZIRMVHvYRIWSGMÍXÍGMZMUYI
MP ] E PÄ PI HSYFPIHERKIV HvYRI TEVX HI WSYQIX
XVI PI TEWWÍ EY\ HIWWIMRW HvYRI VIGXMXYHI WSGMEPI
HIFSREPSMGSRNYKYÍI EY TVÍWIRX IX HvEYXVI TEVX
HvEWITXMWIV PvLMWXSMVI IR IWGEQSXERX ÍXSYJJERX SY
GEGLERXXSYXGIUYMIRIPPIIWXNYKÍXVSTTSPMXMUYIIX
UYMVMWUYIVEMXHvL]TSXLÍUYIVPvEZIRMVHIPEGSLÍWMSR
VIGLIVGLÍIHIPEWSGMÍXÍ
6ITVIRSRW GLEGYR HI GIW HERKIVW IR I\TPMGM
XERXPvEVKYQIRXEMVIUYMPIWWSYXMIRX
9RIGVMWIHIPEXVERWQMWWMSR
4SYV PIW GVMXMUYIW HY RSYZIEY TVSKVEQQI MP
I\MWXI YR VETTSVX SVKERMUYI IRXVI PvMHIRXMXÍ IX PvLMW
XSMVIEPXÍVIVPvLMWXSMVISYPEVÍZMWIVGvIWXQSHMJMIVSY
GLERKIV PvMHIRXMXÍ 3V TSYV YRI TIXMXI REXMSR JVEKMPI
IX ZYPRÍVEFPI GSQQI PI 5YÍFIG IR ÍXEX HI XIRWMSR
GSRXMRYIPPI EZIG IPPIQÎQI IX EZIG PvEYXVI GSRXIW
XIV SYQÎQIWIYPIQIRX VIZIRMVWYV PIW VÍTSRWIWUYM
SRXÍXÍETTSVXÍIWÄWIWMRXIVVSKEXMSRWJSRHEQIRXEPIW
HvSÝZIRSRWRSYW#5YM WSQQIWRSYW#3ÝEPPSRW
RSYW# IX VSYZVMV IR GSRWÍUYIRGI PE UYIWXMSR HI
PvMHIRXMXÍ GSPPIGXMZI IWX YRI IRXVITVMWI ÍQMRIQQIRX
TÍVMPPIYWI)RTVSTSWERXYRIEYXVILMWXSMVIHIPvI\TÍ
VMIRGI UYÍFÍGSMWI HERW PI XIQTW LMWXSMVI UYM JEMX
PvMQTEWWIWYVPEXVEQITSPMXMGSREXMSREPIJEQMPMÌVIÄPE
TPYTEVXHIW5YÍFÍGSMWGvIWXTSYVXERXGIVIXSYV
VMWUYÍ WYV PvMHIRXMXÍ GSPPIGXMZI UYI PI QMRMWXÌVI VIRH
TSWWMFPI(vSÝPIHERKIVGEVGIWWIVHIVEGSRXIVPvLMW
XSMVI HY TIYTPI UYÍFÍGSMW Ä XVEZIVW PIW JEMXW WXVYG
XYVERXW IX PI VÍGMXHSYPSYVIY\HI WE GSRHMXMSR GPIJ
IWWIRXMIPPI HI WSR MHIRXMXÍ GI RvIWX VMIR HIQSMRW
UYIQIREGIVPEXVERWQMWWMSRHIPEGYPXYVIUYÍFÍGSMWI
ÄPEKÍRÍVEXMSRQSRXERXI(IJEMXGSQQIRXVITVSHYMVI
YRI GYPXYVI WM TPYXØX UYI HI PE VIGSRHYMVI HERW PIW
KVERHWWEPSRWHIWSRLMWXSMVIPÄSÝWSRRSYWREXMSREP
WvIWX JSVQÍ SR PE TIVH HERW PIW PEF]VMRXLIW HI WSR
TEWWÍ PÄSÝ PIW MHIRXMXÍW TEVXMGYPMÌVIW WI HÍGPEQIRX
IXWIHÍGLEÒRIRXSYHERWPIWZEWXIWGLEQTWHI
PEQSHIVRMXÍ PÄ SÝ WIYPIW PIW KÍRÍVEPMXÍW EFWXVEMXIW
IX EYXVIW TVSGIWWYW HÍWMRGEVRÍW VÌKRIRX IR QEÒXVI
GSRXVI PIWGSQQYREYXÍWIRVEGMRÍIWLMWXSVMGMWÍIWIX
TSPMXMWÍIW#
9RHÍVETEKIHI PEJSVQEXMSR
7IPSR WIW GVMXMUYIW PI RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMW
XSMVI IWX ÍKEPIQIRX JEYXMJ EY GLETMXVI HIW SFNIGXMJW
ZMWÍW TEV PE JSVQEXMSR HIW NIYRIW 8VSYZERX PIYV MRW
TMVEXMSR HERW PI GSYVERX WSGMSGSRWXVYGXMZMWXI PIW
GSRGITXIYVW HY TVSKVEQQI SRX IR IJJIX EY RSQ
HvYRTVSKVIWWMWQITÍHEKSKMUYIEZIYKPIQMWPEGLEV
VIXXIEZERXPIWFYJWIRZSYPERXJEMVIHIWÍPÌZIWHIW
GSRWXVYGXIYVWGSQTÍXIRXWHIWEZSMVWTPYXØXUYIHIW
ETTVIRXMWETTVIRERXWHIGSRREMWWERGIW3VQSHMJMIV
EMRWMPIWXEXYXHIPvÍPÌZITSYVPvEQIRIVÄHÍGSYZVMVIX
YXMPMWIVWIWGETEGMXÍWHvMRXIVTVÌXIGSRWXMXYIYRVMWUYI
QENIYVGvIWXIRIJJIXPYMPEMWWIVGVSMVIUYvMPTIYXVÍJPÍ
GLMVWYVPvLMWXSMVIIXIRHÍFEXXVIÄTEVXMVHvYRTSMRXHI
ZYIEPSVWUYvMPRvERMPIFEKEKIJEGXYIPRMPvMRXIPPMKIRGI
GSRGITXYIPPI TSYV ÍPEFSVIV YR XIP TSMRX HI ZYI IX PI
JEMVIZEPSMV
 8VERWQIXXVI PEGYPXYVIGSQQIQÍQSMVIIX MHIRXMXÍEYGYVHYHÍFEXWYV PvÍHYGEXMSRLMWXSVMUYIHIW NIYRIWUYÍFÍGSMW     
'SQTXI XIRY HI PIYV ÆKI IX HI PIYV MRI\TÍVMIRGI
MRXIPPIGXYIPPI MP RI WEYVEMX ÎXVI UYIWXMSR HI TSYVWYM
ZVIEYTVÌWHIWÍPÌZIWHYWIGSRHEMVIHvEYXVISFNIG
XMJ TÍHEKSKMUYI UYI HI PIYV MRGYPUYIV HIW JEMXW zIX
IRGSVI HIW JEMXWz TSYV PIW VIQTPMV HI GIXXI QEXMÌVI
TVIQMÌVIUYvMPWHSMZIRXGSRREÒXVIEZERXHIGSQQIRGIV
ÄTIRWIVPITEWWÍSYHINSYIVEZIG'vIWXGIXXITIVW
TIGXMZIUYvETTSVXEMXEYHÍFEX PI NSYVREPMWXI'LVMWXMER
6MSY\IRETTY]ERXWSRTSMRXHIZYIWYVPIWSTMRMSRW
HvÍQMRIRXW LMWXSVMIRW JVERËEMW TEVQM PIWUYIPW %PEMR
'SVFMRIX4MIVVI2SVE
7IPSR 6MSY\ TEWWMSRRÍQIRX MRXIVTIPPÍ TEV PI
RSYZIEY TVSKVEQQI IX XVÌW GVMXMUYI Ä PvIRHVSMX HI
WIW SVMIRXEXMSRW PvETTVIRXMWWEKI HI PvLMWXSMVI
HIZVEMX ÎXVI IR IJJIX GIRXVÍ WYV PvETTVSGLI GLVSRS
PSKMUYI HIW JEMXW QS]IR ÍTVSYZÍ HI PYXXIV GSRXVI
PvEQRÍWMI UYM QEVUYI PE NIYRIWWI GSRXIQTSVEMRI
IXUYIPERSYZIPPITÍHEKSKMIVIJYWIHIWSYQIXXVIÄ
YR IJJSVXHIQÍQSMVI WSYW TVÍXI\XIUYI PvIR
WIMKRIQIRX HI PvLMWXSMVI Ä PvÍGSPI RvE TEW Ä JEMVI
QÍQSVMWIVYRIZIVWMSRWMQTPMJMÍIHIWEZSMVWWEZERXW
GSRWXVYMXW TEV HIW LMWXSVMIRW RM HI JEMVI EWWMQMPIV
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IX PvLMWXSMVI UYÍFÍGSMWIW IR ] EHNSMKRERX PIYVW TVS
TVIWVÍGMXW)RJMRPEGSRWXVYGXMSRIXPEHMJJYWMSRHIPE
QÍQSMVI IX HI PvLMWXSMVI TSYVVEMIRX GSRXVMFYIV TYMW
WEQQIRXÄ JEMVIGSRREÒXVIIXTVSQSYZSMV PIWZEPIYVW
GSQQYRIW TVSTVIW Ä PE WSGMÍXÍREXMSR UYÍFÍGSMWI
IR XERXUYITVSHYMXHvLMWXSVMWEXMSRWQIRERXÄEYXERX
HvETTVSTVMEXMSRWGSRXIQTSVEMRIW
¤ TVIQMÌVI ZYISR GSQTVIRHUYI PIW GSRWIVZE
XMWXIW EMIRX IY HYQEP Ä HMKÍVIV PE TIVWTIGXMZI HI
PE GSQQMWWMSR UYM WYKKÌVI PMXXÍVEPIQIRX HI VÍÍGVMVI
PvLMWXSMVIHY5YÍFIGIRGSRWXVYMWERXPIRSYZIEYVÍGMX
EYXSYV HI XLÍQEXMUYIW EGXYIPPIW PE ZEPIYV IX PvMHÍEP
HIPvÍKEPMXÍTEVI\IQTPISYGIPPIHIPEHMZIVWMXÍ
LMWXSVMWÍIW HERW PvI\TÍVMIRGI UYÍFÍGSMWI (I
QÎQI PvMHÍI EZERGÍIHERW PI VETTSVX UYM ZIYX UYI
PvSR TYMWWI JEMVIEZIG PI TEWWÍ EYXVI GLSWI UYI GI
UYI PI TEWWÍ E ETTEVIQQIRX JEMX HY RSYW TEVEÒX
MRUYMÍXERXIÄTPYWMIYVWGSRWIVZEXMWXIWUYMZSMIRXHERW
GIXXISTÍVEXMSRLMWXSVMSKVETLMUYI PETSWWMFMPMXÍHvYRI
RSYZIPPIGSRUYÎXITPYWWSYVRSMWIUYIPETVIQMÌVI
TEVGIUYIQIRÍIEYRSQHYFSRLIYVGSPPIGXMJ GIPPI
HI PvEFWSVTXMSR HvYR TIYTPI Ä PvMRXÍVMIYV HvYR KVERH
RSYWEFWXVEMXÍZMHERXPITIYTPIHIWEWYFWXERGILMW
XSVMUYIIXVÍMRXIVTVÍXERXPIWIRWHIWEHIWXMRÍIWIPSR
PIWFIWSMRWEYTVÍWIRXHvYRIREXMSRGMZMUYIÄFÆXMV
)RZÍVMXÍ PEGSQQMWWMSRFMIRUYvEYHEGMIYWIHERW
GIVXEMRIWHIWIWTVSTSWMXMSRWTSYVYRIRSYZIPPILMW
XSVMSKVETLMI RvE NEQEMW GLIVGLÍ Ä VSQTVI VEHMGEPI
QIRX EZIG PE XVEQI GIRXVEPI HY KVERH VÍGMX GSPPIGXMJ
HIW 5YÍFÍGSMW UYM HERW WE ZIVWMSR GSYXYQMÌVI IWX
YRVÍGMXHIPYXXIIXHIVÍWMWXERGIHIWYFSVHMREXMSRIX
HIWYVZMIHvÍGLIGWIXHIWYGGÌWGLÌVIQIRX EGUYMW
4SYVPEGSQQMWWMSRMPWIQFPIVEMXIRIJJIXUYIGIWSMX
TVÍGMWÍQIRX HERW PI VÍGMX HIW GSQQYRIW STTVIW
WMSRW ZÍGYIW TEV PE QENSVMXÍ HvSVMKMRI GEREHMIRRI
JVERËEMWI XSYX EYXERX UYI TEV YR KVERH RSQFVI HI
GIY\ UYM Ä XMXVI MRHMZMHYIP SY GSQQI QIQFVIW HI
QMRSVMXÍW IXLRMUYIW WI WSRX ÍXEFPMW EY 5YÍFIG Ä
XVEZIVW PI XIQTWUYI PvSR XVSYZI PETSWWMFMPMXÍHvYRI
RSYZIPPILMWXSMVIHIPEREXMSRUYÍFÍGSMWILMWXSMVIHÌW
PSVWGIRXVÍIWYVPIWSYZIRMVHSYPSYVIY\HIWWSYJJVER
GIWTEVXEKÍIWHIWIWLEFMXERXWHIQÎQIUYIWYVPIW
ZEPIYVWWYWGMXÍIWGLI^IY\TEV PvI\TÍVMIRGIHIGIXXI
GSRHMXMSRHMJJMGMPI'MXSRWPEGSQQMWWMSR
0E TPYVEPMXÍ GYPXYVIPPI GSRHEQRIXIPPI PI TVS
NIX HvYRIQÍQSMVI ?IX HvYRI LMWXSMVIA MRGPYWMZI# 'IV
XEMRWTIRWIRXUYISYMWSYWTVÍXI\XIUYIGIKIRVIHI
QÍQSMVI?IXHvLMWXSMVIAGSQTSWMXIIXÍHYPGSVÍIWEGVMJMI
VEMXPvIWWIRXMIPHYTEWWÍGEREHMIRJVERËEMW2SXVITSMRX
HI ZYI IWX PI WYMZERX 0E TPYVEPMXÍ HIW QÍQSMVIW IWX
YRIWSPYXMSRHIHIVRMIV VIGSYVW -P JEYX XIRXIVHvEFSVH
PEZSMIHI PEQÍQSMVIHI PETPYVEPMXÍQEMWÄ PEGSRHM
XMSRHvIRJEMVIEYXVIGLSWIUYvYRGSQTIRHMYQLÍXÍVS
GPMXIHIHEXIWIXHI PMIY\SYYRVÍGMXZMHÍHIWEWYFW
XERGI(vYR GØXÍ SRHSMX ZMWIVÄ VIRHVI WMKRMJMGEXMJ IX
EGGIWWMFPIÄXSYWPIW5YÍFÍGSMWPIWIRWUYMWIHÍKEKI
HY TEWWÍ GEREHMIRJVERËEMW RSXEQQIRX PIW PSRKYIW
PYXXIW HI HÍGSPSRMWEXMSR IX HI WYVZMI HvYRI QMRSVMXÍ
GYPXYVIPPI 0IQS]IR Hv] EVVMZIV IWX HI JEMVI VIWWSVXMV
HIGIXXIWMRKYPEVMXÍLMWXSVMUYIGIUYvIPPIEHvYRMZIVWIP
0SMR HvÎXVI GSQTVSQMW PIW QIWWEKIW SY PIW ZEPIYVW
HSRX PITEWWÍIWXTSVXIYVWIVEMIRXEMRWMEWWYVÍWHvEG
GÍHIVÄYRKVERHVE]SRRIQIRXFMIRWYTÍVMIYVÄGIUYI
RSXVILMWXSVMSKVETLMIXVEHMXMSRRIPPIEWYJEMVI)XMPWIQ
FPIVEMX TPYXØX EMWÍ Hv] KVIJJIV PIW VÍGMXW HIW QMRSVMXÍW
IXLRMUYIW WSYZIRX TSVXIYVW HIW QÎQIW ZEPIYVW (Y
VIWXITPYWMIYVWHIGIWTEVGSYVWWIWSRXHÍNÄGVSMWÍW
HERW PI TEWWÍ UYÍFÍGSMW TIRWSRW RSXEQQIRX EY\
MQQMKVERXWMVPERHEMWIXMXEPMIRW-PWvEKMVEMXHIVIXVSYZIV
IXHIVIHIWWMRIVGIWXVEGIW
'SRWXVYMVI PvLMWXSMVI HY 5YÍFIG EYXSYV HIW XVEGIW
HIGSRXVEMRXIHIHÍTIRHERGIHIWIVZMXYHIHvEWWIV
ZMWWIQIRX HvEWWYNIXXMWWIQIRX IX HI ZI\EXMSR WYFMIW
TEV PEQENSVMXÍ HI GIY\ UYM SRX JEMX LMIV PI 5YÍFIG
IXXVERWQIXXVIGIVÍGMXHvSTTVIWWMSRWSJXSYLEVHEY\
NIYRIW5YÍFÍGSMWTSYVUYIKVÆGIÄPYMMPWJEËSRRIRX
PIYV WIRXMQIRX HvETTEVXIRERGI Ä PE REXMSR UYÍFÍ
GSMWI REXMSR VÍWMWXERXI Ä PvEYXVI HITYMW XSYNSYVW IX
GSRJMERXI IR IPPIQÎQIQEMRXIRERX IX Ä NEQEMW
XIPPI IWX PE HÍQEVGLI UYM TIVQIXXVEMX HI GVÍIV GLI^
GIY\UYMJSRXEYNSYVHvLYMPI5YÍFIGHIWTSRXWJEZSVM
WERXPEVIRGSRXVIHIQYPXMTPIWMHIRXMXÍWGSQTSWERXPE
GSQQYREYXÍTSPMXMUYIUYÍFÍGSMWI
'32'097-32
-PRvIWXTEW JEGMPIHITVSRSWXMUYIV PvEZIRMVHI PvLMW
XSMVIEY5YÍFIG0IWTVSGLEMRIWERRÍIWWIVSRXEWWY
VÍQIRX QEVUYÍIW TEV PE GSRXMRYEXMSR HI PE UYIVIPPI
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
UYM STTSWI PIW GSRWIVZEXMWXIW IX PIW VÍJSVQMWXIW EY
WYNIXHIPvLMWXSMVIHY5YÍFIGÄVEGSRXIVIXIRWIMKRIV
%YJSRHGIXXITSPÍQMUYIIWXMRHMGEXMZIHvYRHÍFEXHI
WSGMÍXÍTPYW PEVKIUYM XSYGLIEYVIRSYZIPPIQIRXHIW
JSRHIQIRXWW]QFSPMUYIWHIPEWSGMÍXÍREXMSRUYÍFÍ
GSMWI'IVIRSYZIPPIQIRXXVSYZIIRTEVXMIWIWGSRHM
XMSRWWMRSRWSRSFPMKEXMSRHERWPIJEMXUYIPI5YÍFIG
WI XVERWJSVQERX WYV PI TPER HÍQSKVETLMUYI EWWI^
JSVXIMQQMKVEXMSRÍXVERKÌVIIXWSGMSPSKMUYIMRWXEPPE
XMSR HvYRI RSYZIPPI KÍRÍVEXMSR EY GYV HI PE 'MXÍ
EVVMZIQEPÄWIVIGSRREÒXVIHERWPIWVÍGMXWJSRHEXIYVW
HI WSR MHIRXMXÍ GSPPIGXMZI NYWUYvÄQEMRXIRERX (vYRI
TEVXPIWRÍS5YÍFÍGSMWGSRREMWWIRXQEPPvLMWXSMVIHY
5YÍFIGIXGIXXIMKRSVERGIVIPEXMZIUYMRvIWXTEWTMVI
UYIGIPPIHIW5YÍFÍGSMWHITPYWPSRKYIEWGIRHERGI
RIWIQFPITEWPIWMRUYMÍXIV'vIWXIRIJJIXEYTVÍWIRX
UYI PIW RSYZIEY\ 5YÍFÍGSMW ZIYPIRX GSRWXVYMVI PI
5YÍFIGHI HIQEMR IX MP ETTIVX UYI PIW ERGMIRRIW
LMWXSMVIWUYMSRXJEMXGIXXIWSGMÍXÍREXMSRPIWPEMWWIRX
TPYXØX JVSMHW (vEYXVI TEVX PE KÍRÍVEXMSR QSRXERXI
GIPPI UYM WvEVVSKI XVERUYMPPIQIRX YRI TPEGI GIRXVEPI
HERW PE WSGMÍXÍ EY GLETMXVI HI PvÍRSRGMEXMSR GSPPIG
XMZI IR TEVXMGYPMIV WIQFPI HÍWMVIYWI HvÍXEFPMV EZIG
PI TEWWÍ UYÍFÍGSMW YRI VIPEXMSR HÍKEKÍI HIW UYE
XVIQ]XLMWXSMVIWUYMSRX NYWUYvMGMJSRHÍPvMHIRXMXEMVIIX
PvMQEKMREMVIUYÍFÍGSMW PEUYÎXI MREGGSQTPMIHIWSM
PIHIWXMRHÍZMÍPEJEYXIÄ PvEYXVIPEREXMSR MREGLIZÍI
IXTEVGSRWÍUYIRXWYVZMZERXI
¤ PvLIYVI EGXYIPPI PI 5YÍFIG ZMX EY GLETMXVI HI
WIW VITVÍWIRXEXMSRW W]QFSPMUYIW YRI TÍVMSHI HI
XVERWMXMSR IX HI TEWWEKI GvIWXÄHMVI HI XIRWMSR IX
HvÍUYMZSUYI IRXVI WIW ERGMIRW Q]XLIW JSRHEXIYVW
UYMRIWSRXTEWHMWTEVYWIXVIWXIRXWXVYGXYVERXWHIPE
QÍQSMVI IX HI PvMHIRXMXÍGSPPIGXMZIWIX PIWRSYZIEY\
Q]XLIW UYM RvSRX RM GSQTPÌXIQIRX WYVKM RM WYVXSYX
IRGSVI XVSYZÍ PIYV PÍKMXMQMXÍ HERW PvIWTEGI TYFPMG
(ITYMWUYIPUYIWERRÍIWGvIWXÄGIXIJJSVXHvMRZIRXMSR
HI RSYZIEY\Q]XLIW VIJSRHEXIYVWHI PE REXMSR UYÍ
FÍGSMWIUYIWIPMZVI+ÍVEVH&SYGLEVHHERWWSRIRXVI
TVMWI MRXIPPIGXYIPPI'IVXIW MP RvIWX TEW PI WIYP Ä
JEMVIYZVIIRGIWIRWIXWEHÍQEVGLIIWXGSRXIWXÍI
1EMW IPPI XÍQSMKRIHIGIUYI PYMIX HvEYXVIWTIVËSM
ZIRXGSQQIÍXERXHÍGMWMJHERWPITVSKVEQQIHvEZIRMV
HY5YÍFIG GLERKIVHI VÍKMQI LMWXSVMEP TSYV TEZIV
PEZSMIUYMQÌRIÄPvEZÌRIQIRXHvYRRSYZIEYVÍKMQI
HvMRXÍKVEXMSR WSGMEPI TMIVVI ERKYPEMVI HY5YÍFIG HI
HIQEMR
%Y JSRH PI HÍFEX VIPEXMJ EY RSYZIEY TVSKVEQQI
HvLMWXSMVIXSYGLIIRTVMSVMXÍÄPEUYIWXMSRHIPEVITVS
HYGXMSR HvYRI WSGMÍXÍREXMSR HERWWIW JMKYVIWLMWXS
VMEPIW IX QÍQSVMIPPIW GSRRYIW SYQSHMJMÍIW IX Ä PE
VIGSRHYGXMSRHIWLÍVMXMIVWzPIWÍPÌZIWIXPIWNIYRIW
IR KÍRÍVEPz HERW PvIWTEGI MHIRXMXEMVI XVEGÍ TEV GIW
ERGMIRRIWSYRSYZIPPIW JMKYVIW3RZSMXXSYXHIWYMXI
PvEQTPIYV IX PvMQTSVXERGI HIW IRNIY\ WSYPIZÍW TEV
YRIUYIWXMSRzPvIRWIMKRIQIRXHIPvLMWXSMVIzUYMRvIWX
WYVXSYXTEWHIREXYVII\GPYWMZIQIRXEGEHÍQMUYISY
HMHEGXMUYI¤ PvMRWXEVHIFIEYGSYTHvEYXVIWWSGMÍXÍW
HERW PIQSRHI PI5YÍFIGGLIVGLIÄTEWWIVÄ PvEZI
RMVIRÍZMXERXHIWIJEMVILEVEOMVMGYPXYVIPIXMHIRXMXEMVI
HERWPvSTÍVEXMSR0ITVSFPÌQIIWXWMQTPIMPRITIYX]
EZSMVHvEZIRMVTSYVPEWSGMÍXÍUYÍFÍGSMWIUYIHERWPE
QIWYVISÝIPPIEGXYEPMWIWIWJMKYVIWERGIWXVEPIW1EMW
ZSMPÄGSQQIRXVÍKÍRÍVIVYRIGYPXYVIIXYRIMHIRXMXÍ
WERWUYIHERWPvSTÍVEXMSRHIXVERWJSVQEXMSRPIWLÍVM
XMIVWRIHIZMIRRIRXÍXVERKIVWÄGIXXIGYPXYVIIXÄGIXXI
MHIRXMXÍ# 'vIWX PÄ UYvIRXVI IR NIY PvLMWXSMVI GSQQI
PMIRSYVEGGSVHHIWYRWIXHIWEYXVIWPIWERGMIRW
IXPIWRSYZIEY\EZIGPITEWWÍTVÍWIRX
5YIPPI LMWXSMVI TSYV PvEZIRMV HY 5YÍFIG zIX TSYV
UYM UYIPPI ZMWÍI IX UYIP LSVM^SR HI WIRW GSPPIGXMJ Ä
GVÍIV#8IPPIIWXEYJSRHPEUYIWXMSRUYMWSYWXIRH PI
HÍFEXWYVPEREXYVIHYTEWWÍÄTVÍWIRXIVÄIRWIMKRIV
IXÄXVERWQIXXVIEY\NIYRIW5YÍFÍGSMW
.SGIP]R0ÍXSYVRIEY
'LEMVIHIVIGLIVGLIHY'EREHE
IRLMWXSMVI HY5YÍFIGGSRXIQTSVMER
(ÍTEVXIQIRX HvLMWXSMVI
9RMZIVWMXÍ HI 0EZEP
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